Iz rada Knjižničarskog društva Rijeka; Obilježen Dan hrvatskih knjižnica 11.11.2016. stručnim skupom "Šetnjom po europskim knjižnicama" by Marija Šegota Novak & Korina Udina
 Redovna izborna skupština 
Knjižničarskog društva Rijeka 






Redovna izborna skupština KDR-a održana je 6. srpnja 2016. godine u 
prostoru Glagoljice Sveučilišne knjižnice Rijeka. Nakon pozdravnih govora 
Marije Šegota-Novak, predsjednice KDR-a i Dunje Holcer, predsjednice 
HKD-a, članice našeg Društva, predstavile su svoje doktorske radnje obra-
njene na sveučilištima u Osijeku i Zadru. 
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− dr. sc. Korina Udina – Utjecaj samovrednovanja kvalitete rada 
školskog knjižničara na vrednovanje knjižničarske profesije; 
− dr. sc. Dejana Golenko – Model intrakurikularnog pristupa infor-
macijskoj pismenosti na visokoškolskoj razini u području prava 
 
Najsvečaniji dio skupštine bila je dodjela Povelje “Ivan Kostrenčić” koju 
su prema odluci Ocjenjivačkog odbora i uz aklamacijsku potvrdu skupšti-
ne primile Ksenija Car-Ilić, Jagoda Mužić i Darinka Živanović. Povelja im je 
dodijeljena za dugogodišnji uzoran rad u Društvu, unapređivanje struke i 
očuvanje ugleda Društva. Ispred dobitnica o tome što ima priznanje struke 
znači govorila je Ksenija Car-Ilić. 
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Nakon kratke pauze i osvježenja odvijao se je radni dio izborne skup-
štine prema uobičajenoj proceduri i prihvaćenom dnevnom redu. 
Skupštinu je vodila predsjednica radnog predsjedništva Milka Šupraha- 
-Perišić. Skupština je imala potreban kvorum, tj. natpolovičnu većinu za 
regularan rad (53 člana od 98 ukupnog broja članova). Sva izvješća i plano-
vi jednoglasno su prihvaćeni. Skupština je usvojila i novi Pravilnik o dodje-
ljivanju Povelje Ivan Kostrenčić. 
Predsjednici i članovi komisija HKD-a upoznali su skupštinu o radu i 
planovima tih komisija. Skupština je potvrdila i nove kandidate za rad u 
stručnim komisijama HKD-a u predstojećem razdoblju (Goran Tuškan – 
Komisija za pokretne knjižnice i Komisija za javno zagovaranje; Branka 
Miočić – Komisija za zaštitu građe; Ana Bogdanić i Dragana Vučinić – Ko-
misija za zelene knjižnice). Nakon statutom propisane procedure i prebro-
janih glasačkih listića izabrano je novo vodstvo i tijela Društva za mandat 
 
 
Komisija za dodjelu Povelje “Ivan Kostrenčić”   
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2016.-2018. godine. Upravni odbor u sastavu: Korina Udina, predsjednica; 
Maja Cvjetković, potpredsjednica, Sanja Kosić, blagajnica; Ada Prpić, Ma-
rio Šlosar, Alica Kolarić, Sanja Orešković, Dolores Paro-Mikeli, članovi. 
Članovi Nadzornog odbora KDR-a za mandat 2016.-2018. su: Sanja Ali-
jević, Niko Cvjetković i Branka Škibola. Skupština je jednoglasno razriješila 
Upravni i Nadzorni odbor iz saziva 2014.-2016. Izabrano je i šest delegata 
za 41. skupštinu HKD-a koja je u listopadu održana u Primoštenu: Marija 
Šegota-Novak kao dosadašnja predsjednica, Korina Udina kao nova pred-
sjednica Društva, te Sanja Kosić, Niko Cvjetković, Branka Miočić i Dragana 
Vučinić. 
Skupština je završila osvrtom Marije Šegota-Novak na razdoblje 2012.-
2016., tj. u mandatu kada je bila predsjednica Društva, te zahvalom surad-
nicima. Osvrt i zahvalu donosimo u cijelosti. 
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 Izvod iz izvješća o radu Knjižničarskog društva 
Rijeka između dviju skupština 






Rad unutar KDR-a 
Članstvo 
25. lipnja 2016. – 98 članova 
Usporedni podaci od 2012.-2015. (datumi održavanja skupština) 
9. 9. 2015. – 97 članova; 9. 9. 2014. – 84 člana; 31.10. 2013. – 56 članova; 
17. 7. 2012. – 51 član 
Članice i članovi KDR sudjelovali su na mnogim stručnim skupovima, 
hrvatskim i međunarodnim, objavljivali radove, postizali promaknuća u 
struci, dobivali nagrade i priznanja. Dvije članice, Korina Udina i Dejana 
Golenko, obranile su doktorate iz znanstvenog polja informacijske i ko-
munikacijske znanosti i tako stekle akademski stupanj doktorica znanosti. 
Korina Udina obranila je doktorat na Sveučilištu u Osijeku, a Dejana Go-
lenko na Sveučilištu u Zadru. Jadranka Martić stekla je akademski stupanj 
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nica je ovogodišnje Nagrade “Višnja Šeta” koju dodjeljuje Hrvatska udruga 
školskih knjižničara. 
Član Društva i dobitnik Povelje Ivan Kostrenčić Niko Cvjetković 2012. 
godine imenovan je novim ravnateljem Gradske knjižnice Rijeka. 
 
Upravni odbor KDR-a 
U razdoblju između dviju skupština za koje se podnosi izvješće održano 
je pet sjednica Upravnog odbora, od kojih je samo jedna bila e-sjednica. 
Sazvane sjednice uvijek su imale kvorum. 
Realizirani programi i aktivnosti 
Studeni 2015. 
Dan hrvatskih knjižnica 2015., Novi list, 11.11.2015. 
 
 
2. prosinca 2015. 
Stručni izlet članova KDR-a u Labin i Pulu 
Prijavljeno 36 članova, izlet realiziralo 30 članova 
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Obilazak Sajma knjiga u Puli. Sudjelovanje na Okruglom stolu Knjižni-
ce, nakladnici i kulturna raznolikost: zakonske odredbe i hrvatska realnost 
 
Prosinac 2015. 
Objavljen 6. broj e-časopisa Knjižničar/ka (258 str.) u trima formatima 
(epub, flip i pdf) 
Tema broja: Multipismenost (6 autora sa 6 članaka); ostale stalne rub-
rike (20 članaka) 
 
3. ožujka 2016. 
Predstavljen 6. broja časopisa Knjižničar/ka (Korina Udina, Maja Cvjet-
ković) 
Predavanja o Nikoli Poliću. Milka Šupraha-Perišić: Nikola Polić – publi-
cist i prvi ravnatelj Gradske biblioteke Sušak; Maja Cvjetković: Nikola Polić 
– književnik u sjeni. Prisutnih: 27 
 
10. svibnja 2016. 
O knjizi i temi Povijest knjižnica i knjižničarstva u Hrvatskoj govorio je 
autor Josip Stipanov 
Prisutnih: 31 
 
31. svibnja 2016. 










4. lipnja 2016. 
Stručni izlet u Vrbovsko i Lukovdol u suorganizaciji s Gradskom knjiž-
nicom Ivan Goran Kovačić Vrbovsko. Prijavljena 41 osoba, realiziralo 38 
osoba 
 
siječanj – srpanj 2016. 
U skladu sa zaključcima Skupštine od 28. rujna 2015. obavljena je propi-
sana procedura u pripremi dodjele Povelje Ivan Kostrenčić za 2016. godi-
nu. 
 
travanj – srpanj 2016. 
U skladu sa zaključkom lanjske Skupštine pripremljen je nacrt novog 
Pravilnika o dodjeljivanju Povelje Ivan Kostrenčić. Pravilnik je priredilo 
Povjerenstvo u sastavu Niko Cvjetković, Ljiljana Črnjar, Marta Lončarević, 
Suzana Šturm Kržić i Senka Tomljanović. Javna rasprava trajala je od 25. 
svibnja do 12. lipnja 2016. Došla je samo jedna primjedba na koju je nakon 
usuglašavanja odgovorio predsjednik Povjerenstva. 
Zaključno 
U razdoblju između dviju skupština KDR je uspješno nastavio rad u 




 Osvrt na razdoblje Knjižničarskog 
društva Rijeka 2012.–2016. 
Marija Šegota-Novak, knjižničarska savjetnica 
 




U okviru zadanih mogućnosti u našem radu možemo biti zadovoljni 
sljedećim: 
− skoro dvostruko većim brojem članstva (51; 98) 
− angažiranošću članstva i sudjelovanjem u programima u organi-
zaciji Društva 
− jačanju kohezivnosti članstva 
− doprinosu članstva u radu HKD-ovih stručnih i upravnih tijela 
− doprinosom Društva u javnim raspravama kod donošenja važnih 
dokumenata iz područja knjižničarstva 
− ostvarenom suradnjom s riječkim knjižnicama i drugim knjižni-
cama iz PGŽ 
− ostvarenom suradnjom s knjižničarima iz Hrvatske, Slovenije i 
BiH 
− kontinuitetom i redovitosti u objavljivanju časopisa Knjižničar/ka 
− suorganizacijom dvaju većih stručnih skupova: Okrugli stol Knji-
žnice i suvremeni menadžment: Kako i zašto biti prisutniji i vid-
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SVKRI i GKR); Profesija/poziv knjižničar/ka: hommage Katici Ta-
dić, 28. studenoga 2014. (suorganizacija sa SVKRi) 
− upornim i redovitim prijavljivanja naših programa na javne pozi-
ve za proračunske izvore, Društvo osiguralo skromno ali stabilno 
financiranje za neke od programa koje je planiralo realizirati, na-
pose ona u nakladničkoj djelatnosti 
− angažiranosti Društva u poticanju na aktivnost članica i članova 
na svim razinama kako struke tako i raznih drugih tijela važnih 
za donošenje odluke 
− aktivnim sudjelovanjem u prijedlozima ili potporama koja su re-
zultirale priznanjima našim članovima kao i knjižnicama iz naše 
Županije 
U svemu rečenom još ima dosta prostora za veće pomake, kao što ima 
prostora i za nove ideje koje će realizirati novo vodstvo Društva. 
Nismo realizirali a planirali smo: 
− novi vizualni identitet 
− istraživanje izvora oblikovano u članak i predavanje o povijesti 
KDR-a 
Zahvale 
− svim dugogodišnjim članovima, onima koji su nakon stanke ob-
novili članstvo, a napose mladim novim članovima od kojih se u 
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− svim članicama i članovima UO i NO u sazivu 2012.-2014. i 2014.- 
-2016. 
− članovima radnih skupina za izradu novog Statuta i Pravilnika o 
dodjeljivanju Povelje Ivan Kostrenčić, članovima Ocjenjivačkog 
odbora Povelje 
− uredništvu i suradnicima časopisa Knjižničar/ka 
− svima koji su svoja znanja i spoznaje na predavanjima ili u našem 
časopisu prenosili ostalim članovima 
− Sveučilišnoj knjižnici Rijeka u čijoj kući se ne osjećamo kao pod-
stanari već kao domaćini 
− objema riječkim knjižnicama na zajedničkim projektima i finan-
cijskim potporama njihovim knjižničarima koji se često nađu u 
dvostrukoj ulozi, predstavnika knjižnica i Društva 
− Brunu Lončariću i Novom listu koji nam već nekoliko godina da-
ruje novinski prostor za naše poruke za Dana hrvatskih knjižnica 












U suorganizaciji s Gradskom knjižnicom Ivan Goran Kovačić Vrbovsko, 
trideset i osam naših članova i suradnika 4. lipnja 2016. godine prisustvo-
valo završnoj manifestaciji Goranova proljeća u Lukovdolu. Goranovo pro-
ljeće, pjesnička je manifestacija koja počinje prvog dana proljeća na ro-
đendan Ivana Gorana Kovačića (1913.). Tada se dodjeljuje Goranov vijenac 















Manifestacija završava svečanom priredbom u lipnju, a ta je posvećena 
nagrađenim učenicima osnovnih i srednjih škola za pjesničke pokušaje i 
zanimljiva ostvarenja. Na svečanoj priredbi kojoj smo nazočili 4. lipnja 
učenici iz raznih krajeva Hrvatske čitali su svoje pjesme, a najbolji su dobi-
li snimljeni CD s njihovim pjesmama koje vrsno interpretira Barbara Ka-
lanj Butković, naša članica. Uz nagrađene učenike recital su održali i pjes-
nici Milan Novak i Enes Kišević. Za glazbeni doživljaj bili su zaduženi MPZ 
Gimpl iz Ravne Gore, učenici OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko i Pu-
hački orkestar DVD-a Vrbovsko. 
Izlet smo započeli u Vrbovskom, obilaskom Gradske knjižnice Ivan Go-
ran Kovačić i Galerije u njenom sastavu u kojoj smo razgledali izložbu ke-
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Plemenitaš. Nakon šetnje i kišnog osvježenja u zaštićenom krajoliku Ka-
mačnik dovezli smo se u tihi i sunčani Lukovdol gdje smo s posebnom pa-
žnjom, prije već opisane priredbe koja je bila glavni povod našeg izleta, ra-
zgledali Memorijalni muzej Ivana Gorana Kovačića smješten u Goranovoj 
rodnoj kući u sklopu koje su mala knjižnica, galerija i memorijalni dio sa 
stalnim postavom o Goranovu životu i stvaralaštvu. Pored rodne kuće koja 
je renovirana 2003. godine nalazi se amfiteatar sa spomenikom kojeg je iz-





Posebno zahvaljujemo kolegici Gordani Vučinić, ravnateljici Gradske 
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iskreno preporučujemo da posjete ove lokacije i nadahnu se prirodom i 



















U Primoštenu je od 12. do 15. listopada ove godine održana 41. skupština 
Hrvatskoga knjižničarskog društva. Skupština je bila izborna te je na njoj 
Dunja Holcer kao jedina kandidatkinja ponovo izabrana i za mandat od 
2016. do 2018. godine. U skladu sa Statutom izabrana su i ostala tijela Dru-
štva. U Glavnom odboru KDR će zastupati novoizabrana predsjednica Ko-
rina Udina. Naši delegati, Niko Cvjetković, Sanja Kosić, Branka Miočić, 
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vali u radu primoštenske skupštine. Stručni dio skupštine bavio se pitanji-
ma knjižnice kao fizičkoga, virtualnoga i pravnoga prostora za usluge i kori-
snike. 
Prvi dan su održana dva plenarna izlaganja pozvanih predavača, Jukke 
Relandera iz Finske, predsjednik EBLIDA-e i Kasparsa Rṻklisa, stručnjaka 
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za odnose s javnošću iz Latvije. Oba izlaganja bavila su se temom lobiranja 
i zagovaranja knjižnica kako pred tijelima EU tako i pred javnosti. Sva os-
tala petnaestominutna izlaganja odvijala su se u više paralelnih sekcija s 
podtemama: digitalne zbirke i sadržaji, oblikovanje prostora i usluga, po-
kazatelji vrednovanja, zelene knjižnice, EU fondovi i knjižnice, rad regio-
nalnih knjižničarskih društava, knjižnice između osnivača i korisnika. 
Komisija za upravljanje predstavila je rezultate ankete o upravljanju knjiž-
nicom u praksi i aktualnim problemom menedžera u hrvatskim knjižni-
cama. Predstavljeno je i petnaestak referata na posterima. Od riječkih 
knjižničara na skupštini su izlagale Sanja Heberling-Dragičević i Sanja Ko-
sić (Izrada i implementacija smjernica za izgradnju zbirku u hibridnim i di-
gitalnim knjižnicama) te Milka Šupraha-Perišić, Ljiljana Črnjar i Vesna Ku-
rilić (Središnji odjel GKR: izazovi rada na dvije adrese – perspektive korisni-
ka i knjižničara). Na završnoj svečanosti dodijeljene su Kukuljevićeve po-
velje Ranki Javor, Mikici Maštrović, Marini Mihalić, Davorki Pšenica i Ma-
rini Vinaj, te Nagrade “Eva Verona” Ivani Faletar Horvatić, Petru Lukačiću, 
Snježani Stanarević Katavić, Josipu Striji i Dini Vrkić. Zaključke Skupštine 










Dobitnice Kukuljevićeve povelje: 
Ranka Javor, knjižničarska savjetnica (KGZ), dr. sc. Mikica Maš-
trović, knjižničarska savjetnica (NSK); dr. sc. Marina Mihalić, 
knjižničarska savjetnica (NSK – umirovljenica); mr. sc. Davorka 
Pšenica, knjižničarska savjetnica (NSK), dr. sc. Marina Vinaj, knji-




Dobitnici nagrade “Eva Verona” u 2016.: 
Ivana Faletar Horvatić, Petar Lukačić, Snježana Stanarević 




 Izviješće sa sastanka upravnog odbora 
Knjižničarskog društva Rijeka 





Prvi sastanak upravnog odbora u novom sazivu održan je 5. listopada 
2016. u 13.30 sati, u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka. Prisutni su bili članovi i 
članice izabrani u upravni odbor Jasminka Kovačević – tajnica, Maja Cvjet-
ković, Mario Šlosar, Alica Kolarić, Ada Prpić i predsjednica Društva Korina 
Udina. 
Predsjednica je podnijela izvješće sa sastanka Glavnog odbora HKD-a 
22.09.2016. u Zagrebu. Pročitala je važne dijelove zapisnika i poziv HKD-a 
na 41. Skupštinu u Primošten. Izvješće je prihvaćeno, dokumentacija stav-
ljena u arhivu. Predsjednica je prenijela informaciju o poslanim novim pri-
javama na natječaje u rujnu 2016. Primorsko-goranske županije i natječaj 
Grada Rijeke. Raspravljano je o obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica, 
11.11.2016., o načinu i temama. Prve odluke UO KDR-a na sjednici 5.10.2016. 
prema predloženom dnevnom redu donio je o putnim troškova za službe-
ne potrebe Društva i o novim članovima uredništva e-časopisa. Predsjed-
nica je informirala UO o izboru glavnog urednika e-časopisa Knjižni-
čar/Knjižničarka, o malom broju članova uredništva i predložila da novi 
članovi uredništva budu iz redova upravnog odbora: Maja Cvjetković, Ali-
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Marija Šegota Novak. Novi članovi uredništva bit će uključeni u izradu 7. 
broja e-časopisa. 
Dogovoren je posjet predsjednice Knjižničarskog društva Maribor i slo-
venske delegacije 7.10.2016. Delegaciju knjižničara iz Maribora dočekat će 
u ime KDR-a tajnica Društva Jasminka Kovačević u prostoru Glagoljice. 
Organizaciju stručnog dijela posjeta slovenskih knjižničara preuzele su 
Sveučilišna knjižnica i Gradska knjižnica Rijeka. Dogovoreno je sudjelova-
nje na 41. skupštini HKD-a u Primoštenu na koju idu članovi KDR-a s po-
pisa formuliranog na Skupštini KDR-a 6.07.2016. kao delegati. Sanja Kosić i 
Korina Udina su u komisiji za verifikaciju listića delegata na 41. Skupštini 
HKD-a. Raspravljalo se je o odlasku na Sajam knjige u Puli i drugim orga-





 Obilježen Dan hrvatskih knjižnica 11.11.2016. 




Dan hrvatskih knjižnica ove godine obilježen je Šetnjom po europskim 
knjižnicama. Knjižničarsko društvo Rijeka u suorganizaciji sa Sveučilišnom 
knjižnicom Rijeka 11.11.2016. organiziralo je izlaganja riječkih knjižničarki 
sa Europskim iskustvom. U ugodnoj atmosferi dvorane Glagoljica u Sveu-
čilišnoj knjižnici tog kišnog poslijepodneva četrdesetak članova i članica 
Društva prošetalo je riječju i slikom kroz poljsku Sveučilišnu knjižnicu 
Sveučilišta u Vilniusu, Regensburg, Nürnberg, Bayreuth, Potsdam, Berlin i 
Dresden te knjižnicama Stadt- und Landesbibliothek u Potsdamu (Grad-
ska i regionalna knjižnica Potsdam), Stadtteilbibliothek Falkenhagener 
Feld (ogranak Gradske knjižnice u Berlinu), te Filološkom knjižnicom 
Freie Universität Berlin, jednom od dvadeset knjižnica Slobodnog sveučili-
šta u Berlinu, modernom ekološkom knjižnicom u Poljskoj, Nacionalnom 
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ve smrti do knjižnice igraonice na Tenerifima. U sklopu Dana otvorenih 
vrata Sveučilišne knjižnice Rijeka i zalaganjem voditeljice Odjela rada s 
korisnicima SVKRI Jane Krišković Baždarić, dipl. bibl. ostvarili smo struč-
no i ugodno obilježavanje nacionalnog dana knjižnica. Riječke knjižničar-
ke koje su nam omogućile tu šetnju svojim izlaganjima bile su: Sanja Kosić 
izlaganjem “Upoznajmo druge, poboljšajmo sebe – iskustva posjeta Sveuči-
lišnoj knjižnici Vilnius”, Jasminka Kovačević izlaganjem “Njemačke knjiž-
nice od škole do fakulteta” i Alida Devčić Crnić, voditeljica županijskog 
stručnog vijeća osnovnoškolskih knjižničara PGŽ, izlaganjem “Ljepota raz-
ličitosti u životu europskih knjižnica”. 
Skup je održan pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije. 
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